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Nel presente volume, il terzo dedicato alla manifestazione “La matematica dei
ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei”, abbiamo raccolto la documentazione
relativa alle edizioni svoltesi negli anni 2004 e 2006.
Rispetto ai precedenti volumi pubblicati, esso raccoglie un numero maggio-
re di contributi scritti, in forma di relazione, da parte dei docenti. Tali relazioni
descrivono, in modo più o meno ampio, la complessa attività di partecipazione
al progetto, dalla preparazione dei laboratori nell’arco dell’anno scolastico fino
allo svolgimento della manifestazione, e contengono commenti sulle ricadute e
valutazioni del lavoro effettuato nelle singole classi.
Sono ben sette (su dieci laboratori presentati) le relazioni contenute nella
prima parte del volume, che descrivono l’attività svolta nella quinta edizione
(2004), e ben undici (su dodici laboratori) nella seconda parte, quelle riguardan-
ti la sesta edizione (2006). Tra queste ultime è stata inclusa una relazione sull’in-
serimento nelle attività del progetto di un ragazzo disabile, affetto da una pato-
logia rara, la sindrome di Sotos.
La “voce” dei ragazzi è presente anche in questo volume, in forma diretta,
nelle descrizioni dei laboratori da loro scritte allo scopo di invitare gli altri
ragazzi a visitarli, e in forma indiretta, nelle relazioni dei docenti.
Il volume si conclude con una ricerca svolta analizzando i dati raccolti trami-
te un questionario somministrato alle classi partecipanti. La ricerca si propone
di focalizzare le motivazioni che spingono gli allievi a prendere parte a questo
lavoro, per loro veramente impegnativo, sia per le difficoltà concettuali e rela-
zionali che esso comporta, sia per il tempo impiegato, tenuto conto che per
molti di loro l’attività si svolge in orario extracurricolare.
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